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年度 回数 平均参加者数 参加大学
平成8年 20回 7名 神戸大学・筑波大学など
平成9年 20回 7名 神戸大学・岐阜大学・明治学院大学・福井高専など
平成10年 2茎回 12名 神戸大学・大阪市立大学・金蘭短期大学など
平成1葦年 23回 12名 神戸大学・慶慮義塾大学・大阪市立大学・和歌山大学・富山大学・横浜国立大学など
平成12年 22回 11名 神戸大学・慶癒義塾大学・大阪市立大学・和歌山大学・山形大学・横浜国立大学・山梨大学など
平成13年 21回 13名 慶鷹義塾大学・神戸大学・島根大学・和歌山大学・大阪教育大学・r二葉大学・京都学園大学など
平成14年 21回 10名 慶磨義塾大学・大阪市立大学・千葉大学・和歌山大学・川崎医療大学・光華女子大学など
平成15年 23回 10名 千葉大学・名城大学・鎌倉女子大学・岡山大学・筑波大学・川崎医療大学づヒ星学園大学など
表2　公開実験授業
回 日付 題目 参加者数
一
　
第 」回 1995．32 日本の大学教育をどうするか 約100名
第2回 1995．11．23 これからの大学はどのような人閤育成を目指ずのか 約120名
第3回 1996。12．8 大学教育の個性化をどう進めるか 約1壌0名
第4回 屡997．1璽29 これからの教養教育をどうするか 約70名
第5回 1999，327 　　　　　　　　　　　　　　1大学授業をどう変えるか一研究から実践へ 約120名
第6回 200α325 FDをどう組織するか一相互研修の共同体へ向けて一 約120名
第7回 2001，324 大学教員の教育能力をどう開発するか 約150名
第8回 2002，323 大学教育評価をどうするか一評価からFDヘー 約300名
第9回 2003．3。等5 高等教育における教育改革と経営改善 約500名








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 年 月 日
（甲）東京都豊島区高田3－16－9　小倉ビル3F
　　株式会社ジイズスタッフ
　　代表取締役　玉　川　　陽　介
（乙）
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